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Valg av 9 medlemmer til representantskapet. 
Følgende uttredende medlemmer av representantskapet ble gjenvalgt: 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. Konsulent Reidar D. Tøn- 
nesson, Blommenholm. Gårdbruker Nils Berg, Havsteinflata, Trond- 
heim. Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. Forsøksleder Jens Roll-Han- 
sen, Stjørdal. Disponent Ola Valen-Sendstad, Årnes. Bonde Magnus 
Folkvord, Sandnes. Statskonsulent Ole Jerven, Ås. Skogtekniker Ole 
Jacob Skatturn, Rømskog. 
Gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. Fylkeslandbruks- 
sjef Johan Lyche, Sarpsborg. Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. Disponent Rolf Evju, Asker. Beite- 
konsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. Statskonsulent Bjarne Frøy- 
stad, Stavanger. Statsråd Oskar Øksnes, Steinkjer. Stortingsmann 
Ola Røssum, Fron. 
Representantskapets funksjonstid gjelder fram til dato for sammen- 
slutning. 
Forslag til valg for Det norske jord- og myrselskap. 
Formannen i den oppnevnte valgkomite for det konstituerende møte, 
konsulent Albert Swift, refererte valgkomiteens forslag. Forslaget 
ble vedtatt som årsmøtets innstilling for det konstituerende møte. 
Ved møtets avslutning rettet formannen en hjertelig takk til de sty- 
remedlemmer og varamenn som vil tre ut ved sammenslutningen. 
Dette er henholdsvis: Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, gårdbruker 
Ove Munthe-Kaas, sivilingeniør Sv. Skaven-Haug og ingeniør Th. 
Løvlie. 
Einar Wold 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord vedtok på sine årsmøter 
den 6. april 1976 å slutte sammen de to selskaper under navn av 
Det norske jord- og myrselskap. 
Konstituering av det nye selskap skjedde ved et fellesmøte av de to 
årsmøter samme dag. Sammenslutningen trer i kraft fra 1. juli 1976. 
Vedtektene for det nye selskap vil bli offentliggjort senere. Alle tid- 
ligere medlemmer i begge selskaper blir automatisk medlemmer av 
Det norske jord- og myrselskap. 
Valgene fikk følgende utfall: 
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Styret. 
Stortingsmann Thorstein Treholt, Brandbu, formann. Gårdbruker Jan 
E. Mellbye, Ringsaker, nestformann. Jorddirektør Ottar Fjærvoll, As, 
oppnevnt av Landbruksdepartementet. Skipsreder, gårdbruker Car- 
sten Bruun, Sem. Direktør Alf Ording, Nittedal. Stortingsmann Jens 
P. Flå, Rennebu. Professor Asbjørn Sorteberg, As. 
Varamenn til styret: 
Professor J. Låg, As. Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Søndre Land. 
Amanuensis Hans Aamodt, As. Direktør Torvald Vaage, Oppegård. 
Representantskapet: 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg, ordfører. Gårdbruker 
Erland Asdahl, Nes på Romerike, varaordfører. Statsråd Oskar Øks- 
nes, Steinkjer. Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. Forsøksleder Jens 
Roll-Hansen, Stjørdal. Disponent Ola Valen-Sendstad, Nes på Ro- 
merike. Statskonsulent Ole Jerven, As. Direktør Leif Fr. Koxvold, 
Nordstrand. Rektor Gunnar Dahl, Sortland. Gårdbruker Jarl Vågen, 
Verran. Gårdbruker Alf Skomsøy, Smøla. Adm. direktør Per Hartvig, 
Oslo. Statskonsulent Bjarne Frøystad, Stavanger. Gårdbruker Tollef 
Eide, Trysil. 
Varamenn til representantskapet: 
1. Adm. direktør Ivar Aavatsmark, Oslo. 2. Fylkesagronom Alfred 
Malm, Gjøvik. 3. Stortingsmann Ola Røssum, Fron. 4. Fylkesland- 
brukssjef Ragnar Haarr, Molde. 5. Disponent Rolf Evju, Asker. 6. 
Gårdbruker Halfdan Voldbakken, Rollag. 7. Skogtekniker Ole Jacob 
Skatturn, Aurskog-Høland. 8. Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske. 9. 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, Ibestad. 10. Statskonsulent Olav 
Hope, Bærum. 11. Gårdbruker Nils Berg, Melhus. 12. Gårdbruker 
Hans Blichfeldt, Hurum. 13. Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 14. 
Gårdbruker Edvin Rødsjøsether, Bjugn. 
* 
Bakgrunnen for forslaget om sammenslutning av de to selskaper er 
en henstilling fra Det kongelige landbruksdepartement i forbindelse 
med St.prp. nr. 11968/69. Spørsmålet ble senere utredet av en komite 
med daværende fylkeslandbrukssjef Oskar Øksnes som formann. Sa- 
ken har som tidligere nevnt i Meddelelser, blitt grundig behandlet i 
de to selskaper. Det er dessuten sendt ut pressemelding til orientering 
for offentligheten. 
Ved avslutningen av møtet uttalte formannen for det nye selskap, 
stortingsmann Thorstein Treholt, at begge de tidligere selskaper har 
utført et verdifullt arbeid for vårt landbruk. Det norske myrselskap 
ble stiftet i 1902 og Selskapet Ny Jord i 1908. 
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Stortingsmann Treholt takket alle dem som nå er - og tidligere har 
vært - ansatt i selskapene for godt utført arbeid. Han mintes i takk- 
nemlighet alle som har gått bort av dem som har vært ansatt i sel- 
skapene, eller som i årenes løp har vært med i selskapenes styrer. 
Når begge selskaper etter inngående drøftinger har funnet det rett å 
gå til sammenslutning er det en forutsetning at de saker som selska- 
'pene gjennom lang tid har arbeidet med, skal føres videre i det nye 
selskapets regi uttalte formannen. 
Formannen ga også uttrykk for at man i selskapene følte takknemlig- 
het til Landbruksdepartementet for godt samarbeid gjennom alle år. 
Likeså fant han god grunn til å takke de organisasjoner, institusjo- 
ner og personer som selskapene under sin virksomhet har samarbeidet 
med. 
-l(- 
Det er også all grunn til å håpe at det nye selskap· i sin virksomhet 
vil møte den samme velvilje og får nyte godt av det samme gode sam- 
arbeid som tidligere har vært toneangivende. 
Ole Lie 
Til ettertanke! 
Enhver bondegård er et maleri - et kunstverk som forteller om 
slekten - om eieren - om hustruen - om barna - om det tankeliv 
som lever her - om det hjertelag som gror opp her - om det dan- 
nelstrinn mennesket står på - om hva de vil, og hva de evner . .Teg 
skulle ønske at hver bondeslekt - hver bondemann og hver bonde- 
kone1 visste og forstod dette: At et falleferdig hjem flyter ut av en 
falleferdig slokt, at en uryddig, urenslig, uskjønn gård er bygd opp 
av en uryddig1 uren stel, at vi tegner oss selv i vårt arbeids for- 
mer. 
Johan L. Hirch 
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